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entorno territorial y afectivo de los estudiantes y la 
inclusión de contenidos que no se suelen adaptar 
al nivel y etapa educativa de los destinatarios. Asi-
mismo, quedan patentes otros problemas relacio-
nados con el diseño curricular y la saturación de 
contenidos, que dan poco margen de maniobra a 
los docentes para desarrollar actividades en torno 
al patrimonio cultural. 
En cualquier caso, estos problemas y dificul-
tades encuentran respuesta en las iniciativas per-
sonales de diversos docentes y gestores, que ex-
pusieron en las Jornadas distintas experiencias 
didácticas a partir del patrimonio cultural y que 
quedan recogidas en el bloque V (capítulos 18-
24). A lo largo de estos capítulos podemos re-
alizar una aproximación a cómo se aborda la Ed-
ucación Patrimonial desde el ámbito escolar, con 
objetivos y finalidades tan diversas como la edu-
cación ambiental, la integración de los estudiantes 
en su entorno y la enseñanza-aprendizaje de Con-
ocimiento del Medio e Historia. Del mismo modo, 
las aportaciones de los gestores permiten formar 
una visión general sobre cómo se están desarrol-
lando los procesos educativos y comunicativos en 
museos y espacios de patrimonio, al tiempo que 
resaltan el creciente interés que desde estas insti-
tuciones se pone en mejorar y potenciar el ámbito 
educativo.
En el bloque IV (capítulos 12-17) se presentan 
las tesis doctorales que se están desarrollando al 
amparo de EDIPATRI. El análisis de materiales 
(concretamente los libros de texto de áreas como 
Conocimiento del Medio, Geografía e Historia 
y Ciencias de la Naturaleza) sigue ocupando un 
papel destacado, como atestigua el hecho de que 
tres de las cinco tesis en curso que se presentan se 
adscriben a este ámbito. No obstante, también se 
están potenciando otras temáticas como la opor-
tunidad que ofrece el paisaje para desarrollar un 
modelo de enseñanza-aprendizaje integral capaz 
de aunar aspectos sociohistóricos, geográficos e 
identitarios; o el papel que pueden desempeñar 
los museos para complementar y profundizar en 
la enseñanza de las disciplinas escolares. Todo ello 
confirma la sólida trayectoria de EDIPATRI, que 
ha sabido consolidar sus líneas de investigación, 
atraer a nuevos investigadores y abrir nuevas e in-
teresantes perspectivas para el futuro.
Finalmente, en relación con lo anterior, se in-
cluye un último capítulo a modo de síntesis gen-
eral en el que se realiza, primeramente, una breve 
exposición sobre el estado de la cuestión en la 
didáctica del patrimonio, con especial atención a 
las temáticas que mejor entroncan con el trabajo 
de EDIPATRI. Posteriormente se explica cómo 
a partir del análisis de esta bibliografía y de las 
propias investigaciones se constatan una serie de 
problemas y dificultades que afectan al desarrollo 
de propuestas adecuadas de educación patrimo-
nial. En este sentido, la solución inmediata a estos 
problemas se ha convertido en la línea prioritaria 
de EDIPATRI, dando lugar al último proyecto de 
I+D que, precisamente, ha motivado la aparición 
de este libro. Por último, se alude al proyecto de 
futuro con la intención de profundizar en diversos 
ámbitos y abrir nuevas líneas de investigación que, 
sin duda, contribuirán a perfilar los procesos nece-
sarios para socializar el patrimonio de una forma 
eficaz. ■ Miguel Ángel Suárez Suárez
CorbishlEy, M.
Pinning Down the Past. Archaeology, Heritage, 
and Education Today
Woodbridge (EEUU): The Boydell Press, 2011. 
Ya son copiosas las iniciativas que han procurado 
llevar la arqueología a las aulas o viceversa. En to-
dos los niveles contamos con valiosos ejemplos, 
creciendo en número desde los años 90, momento 
en el que comenzaron a introducirse en las escue-
las incluso excavaciones arqueológicas simuladas. 
En esta línea, la propuesta de Mike Corbishley 
se convierte en una de las mejores opciones bi-
bliográficas para entender las posibilidades que la 
arqueología tiene en los diferentes ámbitos educa-
tivos. El autor, en la actualidad profesor honorario 
del Institute of Archaeology de la University Co-
llege de Londres, “pone contra la pared el pasado” 
y bucea en las capacidades que la arqueología y, en 
general, el patrimonio poseen para la educación. 
Corbishley posee una gran experiencia en todo lo 
relacionado con la promoción de la educación del 
patrimonio cultural y la obra es una buena prueba 
de ello. El libro plantea cuatro grandes áreas, en-
marcadas por una introducción y unas conclusio-
nes, en los cuales arqueólogos, profesionales del 
patrimonio en yacimientos, museos o medios de 
comunicación, y los profesores hallan la manera 
de presentar la arqueología al público ya sea en la 
educación formal o informal. Investiga y presen-
ta algunos de los métodos que pueden ser usados 
para hacer comprender al público la disciplina 
arqueológica. 
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El primer gran bloque, titulado The Public and 
the Past, se divide así mismo en dos capítulos. En 
el primero de ellos, Accesing the Past, repasa cómo 
se ha desarrollado la relación con el pasado por 
parte de la sociedad, especialmente a través de los 
restos arqueológicos y monumentos visitables. 
La gran pregunta a la que pretende responder es 
cómo hacer llegar la arqueología al gran público. 
Sin embargo, no podrán ser iguales nuestras pro-
puestas para profesores, gente urbana, poblacio-
nes rurales, niños, estudiantes universitarios, etc. 
A continuación se revisan todas esas formas de di-
fusión: investigación, docencia, medios digitales, 
adaptación de yacimientos para niños, guías turís-
ticas, folletos, musealización de los propios encla-
ves, recreaciones artísticas, etc. En el segundo, Ar-
chaeology and the Media, deja hueco para compro-
bar la especial relación que el pasado ha hallado en 
los programas o documentales que puede llegar a 
ofrecer la televisión o la imagen desvirtuada pro-
yectada por el cine. Aquí se pretende incidir en la 
necesidad de que los arqueólogos entiendan cómo 
funcionan los medios de comunicación si los quie-
ren emplear para trascender su profesión al gran 
público. Con ejemplos mayoritariamente británi-
cos se nos presentan algunos ejemplos de cómo se 
ha llevado la arqueología en revistas, periódicos, 
cine, radio o televisión, donde incluso en los últi-
mos años se han elaborado programas específicos 
de difusión de la arqueología como el conocido 
Time Team en antena desde 1994 hasta 2013.  
 a segunda parte del libro, Archaeology 
and Education, repasa la evolución que la arqueo-
logía ha tenido en cuanto a su relación con la edu-
cación, desde los primeros anticuarios hasta la in-
clusión en la educación formal de algunos países. 
Cuatro capítulos componen este bloque. En The 
Development of Archaeology and Education se es-
tablece la manera en la que la educación ha llegado 
a formar parte de la tarea de los arqueólogos así 
como detalla las políticas de educación y los pro-
gramas de las principales organizaciones de pa-
trimonio cultural en su país de origen, el Reino 
Unido. Se enumeran varios ejemplos para com-
probar de qué manera se realiza la difusión entre 
profesores y alumnos. Además de entidades u or-
ganizaciones locales o regionales, comprobaremos 
como incluso organismos de carácter nacional, 
como el English Heritage, poseen departamentos 
educativos encargados de la difusión de los bienes 
patrimoniales. Finaliza este capítulo con algunos 
intentos de hacer de la arqueología algo inclusivo, 
abriendo los proyectos de investigación al gran 
público, incluidos niños, como el caso del Young 
Archaeologists’ Club o la realización desde 1990 del 
Festival of British Archaeology, coordinado por el 
Council for British Archaeology (CBA), un evento 
anual a lo largo de todo el Reino Unido que abre 
las puertas de los yacimientos mediante diferentes 
actividades.   
A continuación, Archaeology in School Curri-
cula: a World View repasa el lugar que la arqueo-
logía posee a lo largo de las distintas legislacio-
nes educativas internacionales, haciendo claro 
está un especial hincapié en la de su país de ori-
gen. La conclusión es sencilla: la arqueología no 
se reconoce como tema en el curriculum pero po-
dría introducirse en la enseñanza de la historia. 
Tras ello, Learning Resources for Archaeology and 
History hace una revisión de lo recursos con los 
que contaba el docente de historia. Desde el siglo 
XIX el elemento básico ha sido el manual si bien, 
desde finales de siglo XX han aparecido multitud 
de materiales, especialmente libros históricos de 
tipo infantil o juvenil, que han servido para variar 
los recursos al alcance del profesorado a la hora de 
trabajar en las aulas la arqueología y la historia. Fi-
nalmente, este bloque termina planteando los te-
mas y materias del currículo en los que se puede 
aplicar la arqueología. Lleva por título Archaeology 
across the Curriculum. La historia, la geografía, el 
medio ambiente, la cronología, realizar interpre-
taciones, la expresión oral, la lectura, la escritura, 
el uso de fuentes primarias, el método científico, 
las matemáticas, son sólo algunas de las muchas 
materias o capacidades a las que la arqueología 
puede llegar. 
En tercer lugar, el bloque Investigating Evidence 
examina el concepto que asocia al arqueólogo y a 
los detectives y lo aplica en actividades diversas, 
ya sea in situ o en clase. Archaeologist as Detectives 
nos enseña como muchas de las técnicas de inves-
tigación policiales pueden ser aplicadas a la ob-
servación y el análisis de los yacimientos arqueo-
lógicos, así como emplear este manido cliché en 
el ámbito educativo. Tras ello, Learning Outdoors 
plantea las posibilidades que poseen las activida-
des de aprendizaje al aire libre, ejemplificándolo 
con proyectos experimentales en visitas grupales 
a yacimientos. Se revaloriza la salida al yacimiento 
en sí, a pesar de su dificultad aparente de com-
prensión, debido a que pueden ser más estimulan-
tes que los museos. Resulta muy útil una pequeña 
lista de actividades sugeridas para realizar antes 
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de la visita, así como la propuesta de dejar que 
los alumnos descubran el yacimiento por sí mis-
mos, haciéndoles preguntas sobre qué han visto, 
qué han comprendido, etc. Acaba el bloque con 
Learning from Objects donde revisa otra manera 
de hacer comprender el pasado a nuestros alum-
nos, ya sea en las aulas o en los museos, a través 
de las propias piezas. Trabajar con piezas, origina-
les o réplicas, desde diferentes puntos de vista, se 
nos presenta como una opción muy válida para 
la adquisición de diferentes tipos de habilidades 
y conceptos.    
El último gran bloque, Heritage Issues, nos 
muestra algunas cuestiones sociales y medioam-
bientales relacionadas con el patrimonio cultural. 
Recycling Past and Present enlaza el reciclaje con-
tinuo que las sociedades han realizado siempre 
de objetos y estructuras y lo pone en relación con 
cuestiones educativas, ya sean en el aula o en los 
propios enclaves históricos. Aprender arqueología 
significa conocer cómo los paisajes, los edificios, 
los objetos se han visto sometidos a una reutiliza-
ción y reciclaje constante a lo largo de los siglos. 
El autor propone que introducir la arqueología en 
las escuelas implica también una educación am-
biental en toda regla. 
En el siguiente apartado, Citizenship and the 
Historic Environment, se remarcan las posibilida-
des que el patrimonio cultural posee a la hora de 
crear ciudadanos, ya no sólo por lo que respecta 
a una concienciación patrimonial sino que al fo-
mentar el estudio de la diversidad cultural que ha 
existido en el pasado no hacemos sino conseguir 
que nuestros alumnos acepten a otras culturas. La 
necesidad de introducir conceptos en los currícu-
los para crear mejores ciudadanos es algo general 
a la mayor parte de los países. Sin embargo, los ca-
sos en los que se asocia con el patrimonio cultural 
son aún mínimos. La aparición de la arqueología 
en los contenidos de las Ciencias Sociales, ya sea 
en Historia o en Ciudadanía, puede contribuir a 
ciudadanos que, a la larga, estén más comprome-
tidos con su patrimonio.   
Finalmente, en las conclusiones, subtituladas 
Celebrating Archaeology in Education, se subrayan 
brevemente todos esos lazos entre arqueología y 
educación vistos en el libro y se presentan algunos 
proyectos que animan a un mayor y mejor uso del 
pasado por familias y gobiernos. 
En definitiva, como dice Peter Stone (Univer-
sidad de Newcastle) en el prólogo, aunque el libro 
no propone un manual o una guía para trabajar la 
arqueología en educación, sí que provoca que el 
lector reflexione sobre las implicaciones, dificul-
tades y oportunidades de esta relación. La conclu-
sión principal que podemos encontrar en Pinning 
Down the Past es que son los propios arqueólogos 
los que deben explicar qué hacen, porqué lo hacen 
y porqué piensan que su oficio es importante. Si 
no lo hacen ellos otros lo harán. Así mismo para 
que esta transmisión sea más efectiva, especial-
mente para llegar a las escuelas, los arqueólogos 
deben comprender qué hacen los profesores, co-
nocer los métodos de enseñanza y aprendizaje así 
como los curricula o los manuales que los docen-
tes emplean. 
 ■ Alejandro Egea Vivancos, Profesor de Didáctica 
de las Ciencias Sociales, Universidad de Murcia
ViCtoria lópEz bEnito (Joan santaCana 
MEstrE, dir.)
Estudio exploratorio sobre la interpretación 
didáctica del arte en el museo a través de 
tecnologías móviles
Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2014
Ocurre a veces que una reflexión trasciende lo 
instantáneo y se convierte en algo más: en un 
asunto a largo plazo, en un proyecto de vida. Y 
esta investigación es una muestra de ello. 
Ya desde los años en los que cursaba Historia del 
Arte y, sobre todo, tras sus primeras experiencias 
profesionales en el campo de la educación dentro 
del entorno museístico, Victoria López Benito 
advirtió que, en gran parte de los museos de 
arte españoles, existía una serie de importantes 
carencias relacionadas con los procesos de 
descodificación e interpretación didáctica del arte. 
Tras años de observación y estudio, el fruto de esa 
percepción es, precisamente, esta tesis.
Según la autora, el museo tiene un papel 
importante a la hora de aproximar a los 
diferentes tipos de público al mundo del arte. No 
obstante, a pesar de que el trabajo comunicativo 
e interpretativo es un elemento básico en este 
sentido, pues consigue disminuir la distancia 
existente entre el ciudadano y el arte; en gran parte 
de los museos dedicados a esta disciplina, prima 
la concepción estética y contemplativa de la obra 
sobre aquella más interpretativa o didáctica. Es 
significativo que sean precisamente los museos de 
arte contemporáneo aquellos que menos se han 
aproximado al empleo de la museografía de tipo 
